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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en oiroacstaoolas a d r a s a s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y perfeo-
oído de sus servicios, aportando suscripciones, anua-
clos y onotas d© protección. -y • •^•"'tp-'»»- —- <• - -
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F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 1 6 9 . - N Ü M . 732 
! i I i ï 
TTMAS^DEI. D I A 
Polaca interior, política externa 
y defensa nacional 
- . a 
Es de esperar que In entrado en u n ! teras para conjugarse con las d e m á s 
periódico de msyor no rmaHd«d po- 'reponsabllidades de ¡a órb i ta conti-
Htfcfl. aup debe Ilevnr conmigo la se- nental, 
guHdfld de una p a d f l c a d ó n en I B S Lleg >mos con retraso. Pero pode-
acHvIdades. de t i poso r i a l . p o r l n f r 
cree que esto se logrará Semana Santa de Sevilla 
antes de fin de mes 
Sevilla, en estos días , prepara con 
el mayor entusiasmo sus grandes 
treza de la ac tuac ión y el r i tmo de' 
errpefio permita en pUzo breve con 
sagrar toda la a tenc ión que se debe 
a los problemas de orden in ternado 
nal. Ante el e spec tácu lo del mundo. 
Esnafla—una vez m á s — a p a r e a dis-
traída, en plena y absurda abstrae 
dón. Nada de lo que pasa fnera de 
n-iestro propio á m b i t o parece inte-
resarnos. Los ministros de Relacio-
nen exteriores de los princina'es oa í 
se» europeos viajan y conversan. Se 
cambian notas d ip lomá t i ca s que en 
el curso de la His tor ia a d q u i r i r á n 
c a t a r í a de piezas fundamentales. 
Se ímorime, en f in , a la polí t ica i n -
ternacional un rumbo acelerado y 
una extensión extraordinaria. Pero j " 0 » proponemos cul t ivado, que por 
el nombre de E s p a ñ a no se conftiga I modesta que sea la llamada de aten-
en esas actividades E^ta^o^ fuera c ión , si se concilia con otras, segu-
del concierto europeo. Y esto no ramente máf autorizedas, puede ser 
puede seguir un momento m á v B ie un servicio. Y esta, a nuestro juic io , 
no es que se ventilen, con a t e n c ' ó a es f u n d ó n indeclinable de quien es-
preferente, los pleitos de ca rác te r in cribe para el púb l i co y se sabe as ís-
ternacional y que se atienda—tam, t ido de su a t e n c i ó n , 
poco con una prisa que promueva Hpy que despertar ese in te rés . To-
mnchos entusiasmos-a lo que pasa do 68 Poco- Por eil0' tan Pronto co-
l i c r r o u x no cree necesar io o frecer c a r t e r a s 3 n e s t a s a n n a i e s - . i a s e m a n a d c P a ^ ó n 
1 y la Feria de A b r i l , Tres a ñ o s de 
IBS dereChaS efervescencias po l í t i cas , de luchas 
enconadas y exoerimentos suicidas, 
mos negar todavía . Lo malo ser ía 
mantener la i nacc ión y no pretender $ 0 h a b l a de Ull futUfO G o b i e m O presidido 
por don Santiago 
la i nco rporac ión que es necesaria y 
a que venimos haciendo referencia. 
Y lo primero que es preciso provo-
car, para que se llegue a efectuar ese 
acto de presencia, es una fijación de 
conducta. Que sepamos todos —go-
bernantes, parlamentarios, cronis-
tas de la actualidad e Incluso «el 
hombre de la calie» que en fin de 
cuentas es el que dispone—lo que 
hí y que hacer y c ó m o hay que h * 
cerlo. Ninguna idea es d e s d e ñ a b l e , 
ninguna a p o r t a c i ó n ba ld í a . Por eso 
es bueno que se vaya despertando 
el in te rès y la curiosidad por esta 
clase de temas, Y en ese sentido. 
que es bastante, dentro del terr i to-
rio de la Repúbl ica , N o son pocos 
los problemas agudos que pesan so-
bre Gobiernos y legisladores. Paro 
obrero, r econs t rucc ión e c o n ó m i c a , 
revisión constitucional y otros aspee 
tos fundamentales de polí t ica inte-
rior constituyen un programa lo 
bastante amplio y cómple jo para 
mo la normalidad pol í t i ca quede 
asentada sobre la realidad de nues-
tras horas futuras, debe producirse 
en la C á m a r a ese debate que hasta 
ahora se ha evít&do con tenacidad 
digna de mejor e m p e ñ o , Y con él, 
debe plantearse el que el Gobierno 
con lamentable t imidez, pa rec ió que 
n r iniciar en relación ron la pol í t ica 
de befe isa nacional. Esta es la pie-^.^¿^r^rtodS dio'debí en cue debe baS,rSe una 
polí t ica exterior. Cuando mas allá condliarse con la vigilancia ininte-
rrumpida de nuestra polí t ica exte-
rior. Que se incurra m á s en el viejo 
vido de que las aosas de fuera nos 
preocupen só lo cuando las'de den-
tro ae aquietan y trarquiHzan, 
Esa p reocupac ión in ternadonal 
debe estar en primera l ínea. Con el 
mismo rango y la misma fuerza de 
presencia que los problemas de t ipo 
interior. Se echa de menos en la C á 
de las fronteras de la R e p ú b l i c a , se 
sepa que tenemos una pol í t ica o rgá 
nica, seria, decidida, de pronta y se 
gura real ización, para la defensa de 
nuestro ter r i ior io , no cab rá duda de 
la formalidad de nuestro p r e p ó s i t o 
de intervenir, con el rango y la au-
tor idad que nos corresponde, en el 
concierto de voces internacionales 
que hoy llenan los á m b i t o s po l í t i cos 
k y cancillerescos de Europa: ¿ Q u é 
mará e S p a ñ o l a u n 6 r a n d e b 3 t e , o b r e | fta ha r ,nunclado a la guerra 
política exterior. Regís t rese la Pren- ln8trumento de po]í t lca eyte. 
j adeburopa y se verá como todos rior? Bien, ¿y qué? ¿Es que esa re-
lés países, los que fueron bellgeran- nuiicia t e ó r i c a - q u e a la hora de 
te» y los que, como nosotros, vivle- una répl ica para defender nuestro 
rón al imrgen de la guerra, han de- suelo y nuestra dignidad naclonul 
ta'ido en sus Parlamentos el proble np pagaría de un simple t ó p i c o cons: 
ma de Europa y de su p z Nuestra t í t u i i o n a í - h a de significar el aban-
a c e p c i ó n es lealmente lamentable, dono de todo derecho, la desvalori-
Hubo una r e u n i ó n de la comis ión zación de una j e ra rqu ía y la previa 
de Estado con un informe concreto af i rmación de impotencia ante cual-
del ministro, s e ñ o r Rocha, Y de a h í quier ataqut? |Pueno fuera! N o , N i 
1,0 se pasó . N i se ha llegado a for- E s p a ñ a , n i pa í s alguno del mundo, 
"^ülar la simple pregunta que pro- p0r muchas declaraciones pacifistas 
yectaba el conde Romanones, n i se _ que {nciUyan en sus cód igos pol í t i -
a hablado en el s a l ó n de sesiones ; C0S( pueden permanecer cruzados 
Je'a Cámara una sola h o r a - e n t r e ¡ de brazos. Y la hora a d u a l , cen to -
l l a s perdidns-de los problemas das sus inquietudes y matices, no es 
^ I n q u i e t a n al mundo en e'ïte ins- la n á s indicada para una p rác t i ca 
^ a d r i d ^ E l presidente del Conse 
jo, s e ñ o r Lerroux, estuvo esta tarde 
trabajando en su despacho de la 
Presidencia. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que ha aplazado su anunciado 
viaje a Càce re s donde se le va a t r i 
butar un homenaje. 
Asis t i rá en su r e p r e s e n t a c i ó n a d i 
cho acto el minist to s e ñ o r Rocha. 
D e s p u é s el s e fW Lerroux a ñ a d i ó : 
—Me ha hablado incidentalmante 
el s eñor Alba de las gestiones que 
viene haciendo cerca de los jefes de 
los partidos po l í t i cos que consti-
t u í a n el bloque gubernamental. 
Estas gestiones las hace el s e ñ o r 
Alba , en su cond ic ión de presidente 
presidente de la C á m a r a . 
T a m b i é n me ha hablado el s e ñ o r 
Alba de los asuntos a tratar en la re 
u n i ó n de la D i p u t a c i ó n Permanente 
de las Cortes. 
Yo h a r é - a g r e g ó don Alejandro — 
acunas g -stiones con los s e ñ o r e s 
G i l Robles, Mar t ínez de Velasco y 
Me lqu í ades Alvarez, para recons 
t ru i r el bloque gubernamental que 
sos ten ía al anterior Gobierno. 
N o he desesperado de conseguir 
mis p r o p ó s i t o s . No creo preciso 
ofrecerles carteras, pues si e s t án dis 
puestos a reconstruir el bloque lo 
h a r á n lo mismo con carteras que 
sin eilas. 
Creo que la ruptura fué una inc i -
dencia en la t r a m i t a c i ó n de la crisis 
y espero que todo se ha arreglar. 
D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux m a r c h ó 
al domici l io del Presidente de la Re 
públ ica para poner a la firma de é s 
te varios decretos. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . - E l presidente de la C á 
mará , s e ñ o r Alba , dijo a los perlo 
no han podido borrar n i un ánice de 
•ese sentimiento hondo y profundo, 
de esa religlosided fervorosa què 
con las apariencias' m á s ex t rañas y 
seductoras, hacen de la Semana San 
ta de Sevilla un e spec t ácu lo ún ico 
en el mundo. Y ahora, en el sosiego 
de la ciudad que, poco a poco, va 
recobrando el r i tmo de su vitalidad 
normal, libre de amarguras y vaive-
nes, las grandes fiest >s seculares se 
villanas adquieren, s ú b i t a m e n t e , to 
| d o su esplendor de a n t a ñ o , toda la 
Jmagnificienda oriental que las hizo 
cuentra descansado en una finca de í amosaa en los anhelos dei arte y de 
distas que, en efecto, ha venido ha 
ciendo gestiones y c o n t i n u a r á ha 
c iéndo las cerca de los jefes de gru 
po del antiguo bloque gubernamen 
ta l . 
H - y l u d í a llamado por te léfono 
al S' ñ o r G i l Robles, pero és te se en 
Salamanca. 
Cree el s e ñ o r Alba que antes de 
que finalice el presente mes h a b r á 
quedado reconstruido el bloque. 
U N A A C L A R A C I O N D E 
: R O Y O V I L L A N O V A : 
la gloria. 
Se han escrito muchas pág inas 
sobre la Semana Santa sevillanal 
pero q u é lejos todas de la realidad 
de dicha fiesta, H tblar de la Sema-
na Santa de Sevilla con un criterio 
extrictamente descriptivo, es desco-
nocer fundamentalmente la esencip 
M id r id . —El s e ñ o r R y > Vil lanova de la empresa que se va a acometer; 
ha manifestado que su frase «Enjul 
ciando a las de recha» aparece incoo í 
pleta por haber sido mut ida por la 
censura pero quiere hacer constar 
que sus palabras no encierran n!n 
guna molestia para la Ceda n i para 
el s e ñ o r G i l Robles, antes ¡¡por el 
contrario su frase ha sido sugerida 
por conceptos emitidos por el pro 
p ío jefe de la Ceda. 
L O Q U E D I C E N U M O S 
! C O M E N T A R I S T A S : 
Madrid.—Algunos comentaristas 
del actual momento pol í t ico dec ían 
esta tarde que las gestiones que vie 
ne realizando el s e ñ o r Alba se enea 
minan a formar u n Gobierno parla 
mentarlo presidido por el propio se 
ñ o r Alba y formado con arreglo a la 
proporcionalidad de fuerzas de cada 
uno de los partidos que lo integren 
y en el que, por lo tanto, hab r í a de 
tener preponderancia la Ceda. 
Lea usted 
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convergen en dichas fiestas cuallda 
des d d má«. alto orestlglo v de la 
m á s acentuada dificultad. Hay que 
hablar del misterio religioso, de la 
real ización ar t í s t ica en sus m á s su-
blimes manifestaciones, y de la ex 
pres ión a tón i t a y jubilosa de un pue 
blo; de una ciudad, que ve su vida, 
su historia, su amor y dolor de Dios, 
ensangrentado, glorificando sus ca-
lles y sus plazas, Y querer encerrar 
todo esto en ¡a l ínea horizontal de 
la descr ipc ión literaria es punto me 
nos que Imposible. 
La Semana Santa ' t iene cuerpo y 
alma. La muchedumbre, el aparato, 
el exorno, el bul l ic io , las largas co-
mitivas de nazarenos, las luces, flo-
res, m ú s i c a s y todo el abigarrado 
conjunto e x t r a ñ o de una ciudad 
enorme dedicada, só lo y u n á n i m e -
mente, al ejercicio apasionado de la 
fiesta, constituyen la parte externa 
cortical de este venero h o n d í s i m o , 
milenario, de fervor, sentimiento, 
1 t r ad ic ión que motiva la gran sema-
' na de la ciudad del Guadalquivir , 
: El vil lano neto, percibe el alma de la 
[Semana Santa; la siente en sí, o, 
• mejor, él se siente alma de esta fies 
[ ta de rel igión. E l forastero, por el 
contrario, no percibe m á s que lo ex 
ferior, lo t iansitiva e Inestable, aun 
que solo esto basta para deslumhrar 
lo, ya que nuestra fiesta es la mate 
r ial ización de la vida y la historia, 
de la ciudad y el t iempo, del cora-
zón y la muerte. La Semana Santa 
de Sevilla es la fiesta de los concep 
tos imponderables; muerte, do lor . 
Dios, Eternidad.. . 
Hay momentos en que esta honda 
de e m o c i ó n secreta de la Semana 
Santa, llega y arrebata a todo el que 
cae dentro de ella, aunque no sea se 
villano y sus sentimientos es té aleja 
dos de los r i tos religiosos. Por ejem 
pío, la Macarena. No sabemos lo 
que es. La Virgen es parecida, a n á l o 
ga a o*ras ví rgenes . E l manto el 
exorno, el «paso» todo es a n á l o g o 
al de otras cofradías , Pero sin em 
bargo; después que han desfilado 
en la alta madrugada, «El Gran Po-
der» y «El Si lencio», cuando ya la 
noche parece consumida en la m á s 
dura penitencia, y todo es l lanto , 
dolor, amargura y pena surge de 
pronto , Inesperada, arrolladora, des 
bordada, cristalina, radiante entre 
sus luces temblorosas, mecida en 
un son de plata y de cascabeleos de 
ánge les , riente, viva, humana y ce 
lestial a un t iempo, la Macarena, la 
gracia, la alegría, la flor de nuestra 
ciudad y la sonrisa de nuestra alma. 
Y esta sensac ión de alegrí embria-
gadora no es un contagio nacido 
por el efecto del «paso», del co lo r ín 
o del ruido, nace de lo hondo del 
cuerpo, desde la base de nuestra 
vida, de una manera i r repr imible , 
escalofriante. Y nos sentimos llenos 
de alegría divina, con los nervios 
tensos y vibrantes, con los sentidos 
llenos de amor, del amor m á s puro , 
del amor a la gracia del amor, a la 
Virgen que l lora r iendo.. . Y en el 
gritar vivas a la Macarena, en el aire 
de la madrugada divina, todos los 
sevillanos elevan al cielo la m á s cáll 
da la m á s aguda saeta de su devo-
c ión y amor d iv ino . 
J . Romero y Murube 
Director Conservador del Alcázar tle Sevilla 
UNDERWOOÍ 
s la única máquina de es -
cribir de garantía 
Eoiilio llerrero.-IelU 131 
tante histórico. ¿Es que no est- m s 
^ E u r o p , ? pues no sólo estamos 
el viejo continente, sino que o u-
to£08 en él un 8*̂ 0 que debiera 
t Drayar y remarca en todo momen 
0 nuestra prepotencia. La s i t u a c i ó n 
*cn6'áflca de E s p a ñ a ser ía , con ot ro 
n0ntento de la polí t ica exterior y 
TÜ^?. P8*36' en e,,a. un elemento 
j ó n i c o , irrecusable, de se lección. 
e n ^ Ü 0 1 0 0 " nuestra re-presenta d ó n 
11 lodo instante, por 
literal y f id-l ís ima de tales p r i cc i 
p í o s . 
do es notor io , y sobre todo se ha 
hablado repetidamente. Pero no es-
tá d e m á s reiterar lo que parece o l -
vidarse, y machacar—aunque en 
apariencia se huga sobre hierro 
frío — , para i r despertando a los Po; 
deres púb l icos y a los hombres r s-
ponsables del letargo inconsciente 
en que parecen sumidos hace tanto 
t iempo. 
Po l í t i ca enérg ica en lo interno. 
Gobiernos fuertes, asistidos de ma-
yor!/ s parlamentarias, si se quiere y 
se puede, pero asistidos, sobre to-
do, d*- la voluntad nacional —qu» s 
Cualquiera que sea el rumbo dt-fr co qUi9ta con sOlo un^-s s t m a ; a?» 
r i t i v o de la polí t ica europea, el Me- de buena y recti íneu c o n d u c í a - y 
d i t e r r áneo ha de jugar un papel p r i -
mordial . Y la llave de! M e d i t e r r á n e o 
con ello, y por encima de todo ello, 
una pol í t ica definida, organizada se 
rena, de ac tuac ión exterior, que se 
de encima de I H S 
le. Otr08 Países que, l óg icamen te , 
^ eran aParecer en lug'.r m á s se-
tien aTl0- 'Ah! . pero es >s pn i ses t í e -
ÍH emldo pa t r ió t i co fu.r te . y 
P^tíll ^ 8U8 dcbere8 mu ' ho m á s 
tor 'a^a y COmPacta, y unos direc-
Poní ?oliticos con sentido pe ¡d res 
» ^ D Ü l d a d que traspasa las i r on -
ía tenemos nosotros. No só lo por la ! conozca en el mundo y que nos de-
poses ión del Estrecho, sino t a m b i é n ' vuelva el rango perdido. S i se va a 
por la del archlDiélago balear en eL lo lda r , como parece, una etapa de 
que todos los ojos de Europa e s t á n Gobierno que rectifique y haga des-
fijos La fortificación de las Balea- ' P f e c e r los errores y los titubeos 
njos L·a i u n . i i . „ , ^ r « r t ac la que ha terminado con la crisis, 
res es obra de tanta nrgencu como inC!úytiae en ei pIan esta preocupa-
pueda serlo una buena ley que es-j cj5a con á n i m o firme y resuelto de 
tructure los Municipios, o una regu- ¡ atenderla. No se habr ía hecho me-
lación jur íd ica de la agricultura o jor servido al n t l i y a nuestra pro-
un plan contra el paro forzoso. Ya pia His tor ia . Y uno y otra e s t án , en 
hemos s e ñ a l a d o en ar t ícu los ante fin de cuentas, por cima de todas 
riores cuáles son los puntos esen- ¡33 visiones pardales de pol í t ica me 
dales de una pol í t ica de defensa na Duda y cicatera, de la que ya es ho-
clonal. No se descubre, con su alu-1 r a úe pensar en n> lír para siempre, 
s íón, n ingún mar desconocido. To--; Francisco Casares 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Germán Giménez Llorca 
F A R M A C E U T A O 
Que falleció en Teruel el d ía 9 de A b r i l de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
ID* E . 1P. 
Todas las misas que se ce l eb ra r án el día 9 de los corrientes, de siete a doce, 
en la igksia de San A n d r é s (capilla del Pilar), se ap l ica rán por el eterno des-
canso de su alma. 
Su afl glda esrosa dofl* C o n c e r d ó r B yt; hifos dor Juan, don Mariano y dcfl« Carmen-
hijos polí t ic , s d. ña Fu r G e< rd . bés . doña Pf. s , na , iór P ertas y don Miguel A r t i g a - n i e to i 
y d m á% larnilla. le aup K m COmiende a D os el a.ma d u í .nado y asista a alguno de dichos 
actos, caridad que agradecerán^ 
T br 
" — " 
Pácína 2 A C C I O N 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de laCo-
misfón gestora | 
- -mu— 
i 
En la ses ión celebrada por la Cor • 
p o r a d ó n provincial anteayer, fueron . 
adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocur r í 
das en el Hospi ta l provincial , Mani 
c o m i ó y Casa de Beneficencia, 
E l ingreso en la Casa de Benefi 
cenda, en concepto de acogidos, de 
C á n d i d o y Rosa S á n c h e z , de Bel lo , 
y Mariano Sanz, de Alcañiz, 
E l í d e m en la misma Casa en con 
cepto de acogidos de lactancia, de 
los n i ñ o s Pedro Fací , de La C o d n ñ e 
ra: Santiago Gór r i z , de Cheste y Ber 
nardo S á n c h e z , de Torre la Cárce l . 
Confirmar el traspaso verificado 
el 8 de Marzo de la acogida de lac 
t anda María Redolar v que se encar 
gue de ella Manuela G ó m e z , vecina 
de Teruel . 
Autorizar el prohijamiento de la 
ñifla Juliana Domingo a favor de los 
c ó n y u g e s y vecinos de Son del Puer 
to , Florencio Valero y Adelaida Ló 
pez. 
Idem al s e ñ o r ' p r e s l d e n t e de esta 
C o r p o r a c i ó n , o vocal de la C o m i s i ó n 
en quien delegue, para que con un 
funcionario de In te rvenc ión y orro 
de Depos i t a r í a se traslade a Alfam 
bra el p r ó x i m o día 24 y hora de las 
diez en que se efectuará el pago del 
txpsdiente de exprop iac ión forzosa 
de las fincas ocupadas en aquel té r 
mino municipal con mot ivo de las 
obras de cons t rucc ión del ferrocarril 
Teruel Alcañiz, con objeto de que 
•ea reintegrada esta C o r p o r a c i ó n de 
las cantidades anticipadas a los pro 
pietarios de los terrenos y fincas 
comprendidas en el mencionado ex 
pediente. 
Pasar a informe del s e ñ o r delega 
do de la Secc ión de Vías y obras una 
c o m u n i c a c i ó n del Ayuntamiento de 
esta capital dando traslado del acuer 
do adoptado por la mencionada Cor 
p o r a d ó n relativo a la c o n t i n u a c i ó n 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n del ca 
mino vecinal de Teruel a la Aldehue 
la por Castralvo. 
Acceder a lo solicitado por los 
Ayuntamientos de Cas te jón de Tor 
nos y de Tornos con re lac ión al ca 
m i n o vecinal n ú m e r o 710, de Caste 
j ó n de Tornos a Tornos. 
Aprobar la n ó m i n a de las gratifi 
caciones y dietas devengadas duran 
te el pasado mes de Marzo por las 
Brigadas provisionales para el estu 
dio y r edacc ión de los proyectos de 
caminos vecinales. 
Idem las cuentas de los gastos can 
sados durante el pasado mes de Mar 
zo en la conse rvac ión de jo s caminos 
vednales de la primera zona de esta 
provincia. 
Idem la n ó m i n a de las Idemniza 
dones que por el servicio de inspec 
c lón y fiscalización de los gastos de 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales, 
corresponde abonar por cuenta del 
pasado mes de Marzo al s e ñ o r inge 
nlero jefe de Obras p ú b l i c a s . 
Autorizar a l s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa 
ra la adqu i s i c ión de material de I m 
prenta. alcohol, sueros, vacunas, et. 
con destino a las necesidades del Es 
tablecimlento. 
Idem al s e ñ o r delegado de la H i -
juela de Beneficencia de Alcañiz pa-
ro que ordene la adqu i s i c ión de pa-
tatas, víveres, c a r b ó n y leña para las 
necesidades del Establecimiento. 
Aprobar las cuentas de material 
de oficina de la Secre ta r ía de la Cor 
p o r a d ó n , correspondientes al p r i -
mer trimestre del actual ejercicio. 
Idem las dietas del Tr ibunal de lo 
Contencipso-administrativo corres -
pondlentes al pasado mes de Marzo. 
Idem una factura de la s eño ra viu-
da de José Ríos por suministro de 
l á m p a r a s parn la Casa palacio. 
Idem una fnctura de don Hilar io 
M a r q u é s por portes y acarreos dt 
materiales para arreglo de la Cass 
palacio. 
Idem la d i s t r ibuc ión de fondos 
para el mes de A b r i l . 
Idem una factura de don Florencio 
López por el suministro de un traje 
buzo para el encargado de la cale 
facción de la Casa palacio. 
Idem una factura de la Editorial 
Labor por suministro de libros para 
la Biblioteca provincial . 
R-Integrar ' al s e ñ o r depositario 
de fondos provinciales la cantidad 
de 200 p-setas por existir un error 
de suma en la n ó m i n a de los emplea 
dos pensionados correspondiente al 
mes de Diciembre úUimo . 
Realizar 'por a d m i n i s t r a c i ó n las 
obras de r eoa rac ión de la bovedUla 
del piso del cuerpo de guardia de la 
P r i s ión provincial , sacar la p'la del 
lavadero al patio y construir un m u 
r o . 
Satisfacer en su dia con cargo al 
cap í tu lo 2 °, a r t í cu lo 10. el importe 
de las obras de reparaciones urgen 
tee realizadas en la P r i s i ó n provin-
cial . 
Aprobar la primera l iqu idac ión de 
las obras de r epa rac ión de la Casa 
provincial de Beneficencia ejecuta 
das durante los pasados meses de 
Febrero y Marzo. 
Idem la segunda l iqu idac ión de 
las obras de d e c o r a c i ó n del sa lón 
de la Presidencia de esta Casa pala 
ció ejecutadas durante los meses de 
Enero y Marzo ú l t i m o s . 
Idem el presupuesto presentado 
por el s e ñ o r arquitecto provincial 
para la r econs t rucc ión de la pared 
de cerramiento de la Casa provincial 
de Beneficencia. 
Idem la cuenta presentada por 
don Ben jamín Serrano de los gastos 
ocasionados con mot ivo de la adqui 
alción de c a r b ó n para la calefacción 
de la Casa palacio. 
Vista la instancia suscrita por don 
Emil io Guerrero, vecino de Alc r f i i z , 
só l i c i t ando se reforme su clasifica 
c lón y se fije la cuota que ha de sa 
tisfacer por el impuesto de c é d u l a s 
personales correspondiente al a ñ o 
1934; la C o m i s i ó n a c o r d ó que t r ibu 
te con la cantidad de 152 pesetas por 
la tarifa 1.a, clase 7.a, del menciona 
do Impuesto. 
Aprobar los Padrones de cédu la s 
personales formados para el corrien 
te a ñ o por varios Ayuntamientos de 
la provincia. 
Celebrar ses ión en los d ías 10, 17. 
25 y 30 de los corrientes y 4 de Mayo 




De Valencia, don Manuel Sanchis 
— De Calatayud, don R a m ó n Iz-
quierdo M u ñ o z y s e ñ o r a . 
— De Ademuz, de paso para Zara 
goza, la maestra d o ñ a Josefina A l 
cusa. 
— De Manises (Valencia), el contra 
tista ^de obras don Eugenio Azcá 
rate. 
— Hemos tenido el gusto de salu 
dar en nuestra Redacc ión al culto 
abogado de Alcañ-z, don B ernardo 
Ferrer Rodr íguez que p a s a r á unos 
d ía s en nuestra ciudad. 
Marcharon: 
A Madrid , el Ingeniero don Bar to 
l o mé Estevan. 
— A Valencia, d o n ' C r i s t ó b a l Este 
van. 
— A Zaragoza, don Murciano Pujol . 
— A A lcañ ' z , don J o s é Guerrero, 
sobrestante de Obras públ icas , 
S U F R A G I O S 
H o y se cumple el segundo 'aniver 
sario del fallecimiento de la que en 
vida fué sor Matilde Aguilar Josa, 
hija de nuestro estimado convecino 
don Adr ián . 
Con tal mot ivo, ayer, en la Iglesia 
del Asi lo E n s e ñ a n z a del Sagredo 
C o r a z ó n de J ¿ús , c e l eb rá ronse ante 
n u m e r o s í s i m a s personas, diferentes 
misas e aniversario aplicadas por 
el alma de la malagrada religiosa 
que bajó al Sepulcro a los 26 a ñ o s 
de edad y d e s p u é s de haberse capta 
do las s i m p a t í a s de sus convecinos. 
A l Asi lo del Sagrado C o r a z ó n de 
Jesú ' . a sus padres y hermanos y 
d e m á s disti.rguida familia renova-
mos nuestra amistad y p é s a m e en 
esta fecha de triste recuerdo. 
N E C R O L O G I A 
iiiím n i E L i se m m i i i i m 
i w i t i t l i m l i I I I I I K I I i i Tiraili 
a • B us y i 
P IQUER, 20-2/ 
Se vende ía casa numero 32 de la calle de 
Pablo Iglesias del Arraba l , r azón 
J o a q u í n Costa, 27, segundo. 
Mardanos, razos 
compro grandes, fuertes y bien 
hechos. Escribid clases, diente y 
precio. Vda. Po r to l é s . —Apartado 
1 5 . - Z A R A G O Z A 
^ y e r fué conducido a la ú l t ima 
morada el cadáver de don Juan Ra 
m ó n M u ñ o z Gu i l ' én , persona muy 
conocld· , y estimada ea nuestra po 
blac ión por haber prestado durante 
muchos a ñ o s los servicios de enfer 
mero en el Hospi ta l de Nuestra Se 
ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Por dicha causa, los actos del fu 
neral y c o n d u c c i ó n se vieron muy 
concurridos. 
Reciban la Junta Sitiada del refe 
r ldo Hospi ta l , religiosas del mismo, 
hermanos y d e m á s lamil la doliente 
nuestro p é s a m e por la muerte que 
l lo ran . 
A C U S E D E R E C I B O 
A c o m p a ñ a n d o a unatento E. L . M . 
hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria correspondiente a l ejercí 
ció del pasado a ñ o , leída y aprobs 
da por la Junta de accionistas del 
Banco Zaragozano, enviado por don 
Rafael C l a r i m ó n , digno director de 
la sucursal de dicho Banco en Te 
ruel . 
Por ella vemos el estado floreden 
te en que se encuentra esta entidad 
y que es debido, en gran parte a las 
acertadas direcciones y orientado 
nes dadas por personas que como 
la del señor C l a r i m ó n , cuenta este 
Banco y que necesariamente han de 
conducir al éxi to . 
líenla de «La Aristocracia del Film» 
titulada 
E M O C I O N B E L L E Z A R E A L I D A D 
Dist r ibuida por 
Selecciones «ARAGON» 
Soberbia p r o d u c c i ó n alemana, en 
Ja que el co razón cristiano encuen-
tra un modo de fortificar su fe a 
t ravés de la V I D A . P A S I O N y 
M U E R T E de nuestro Redentor, 
presentada con una realidad inigua-
lable. 
religiosa Juventud Católica 
Santos de h o y . - D o m I n g o de Hoy, DOMINGO 
P a s i ó n . - S a n t o s ^ a n i o , obispo; 7 de la tarde, en nuestros 
Rufino, Cir íaco y Pendensio. már t i 8alone5( 8 royec t a r á la coIo8al pe, 
res; y el Beato Hermann. 
Santos de mnflana. —Santos D i o -
nisio, Redempto, A m a n d o y Perpe-
tuo, obispos; Jenaro y Santa Máxi -
ma, már t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se ce leb ra rán 
durante el presente mes en la Iglesia 
del Salvador. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto:' 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Sant iago.-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés ,—Misas a las siete, 
con e x p l i c a d ó n del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa. - Misas a las siete 
y media y ocho 
H o y domingo, día 7. las Hijas de 
María t e n d r á n misa de c o m u n i ó n a 
las siete de la m a ñ a n a para las ch i 
cas de servicio y a las ocho. El ejer 
ciclo de la tarde será a las cinco y 
media: se advierte que éste se rá bre 
ve con el f in de que puedan asistir 
al Septenario aquellas que lo de 
seen, 
Vía-Cruc is a las cuatro de la tar-
de. 
RÍES -
F U T B O L 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN L A C A T E D R A L 
• \ < 
H o y final izarán los brillantes Ejer 
ciclos Espirituales que.dirigidos p o ' 
el reverendo Padre Miguel Pa'an 
ques. S. J . han venido ce leb rándose 
en la S. Iglesia Catedral de esta clu 
dad. 
Por la m a n a ñ a . a las ocho, misa 
de c o m u n i ó n general y bend ic ión 
papal. 
Solemne Septenario en el 
S minarlo 
Todos los d ías , por la m a ñ a n a a 
las siete y media, misa de comu 
n l ó n . 
A las diez misa cantada. 
El s e r m ó n de hoy c o r r e r á a cargo 
de don An ton io A l a m á n . y el de 
m a ñ a n a , lunes, por don An ton io 
Domingo, ambos profesores del Se-
minarlo. 
Conforme tenemos anunciado, es 
ta tarde t e n d r á n lugar en nuestra 
ciudad dos encuentros futbolíst icos. 
A las dos y treinta de la misma, 
c o n t e n d e r á n los equipos locales C. 
D . Iberia y C, D , E s p a ñ o l . Promete 
ser muy interesante. 
Y d e s p u é s , a las cuatro menos 
quince minutos, h a r á su presenta-
ción ante el púb l ico turolense el po 
tente «once» Club Deport ivo M o l i 
nés , de Molina de A r a g ó n . Estos j u -
gadores vienen deseosos de dar una 
buena tarde de fútbol a la afición tu 
rolense y creemos han de conseguir 
lo dado el gran juego que desarro 
l ian y lo animado que nuestros equi 
piers se encuentran para hacer un 
buen papel ante los jugadores de 
Mol ina de A r a g ó n . 
Todo hace concebir apreciaremos 
el valor deportivo de los dos equi 
pos y por tanto estamos seguros de 
que el campo ha de verse muy anl 
mado esta tarde. 
Centros 
A Y U N T A M I E N T O 
ra 
Para m a ñ a n a es tá citada laCo 
c i ó n municipal a fia de ccUb^ 
ses ión ordinaria en primera co^ 
catorla. 
Los asuntos a tratar son vatios 
entre ellos figura una propuc,ta¿ 
bre d i so luc ión de la Banda 
pal . 
D I P U T A C I O N 
en arca, 
n 
1 fle P í é í í * í i 
Suscripciones 
al contado 
C A P I T A L S O C I A ¡ PESETAS 25.000 000 
Préstomos Mutuos 
a 10 15 y 20 a ñ o s . - 6 % enual 
CERTIFICADOS 
Penales, planos e Instrumentos, 
censo de poblaciones, exhortos. 
Ministerios, etc.^.Ignacio Nieto 
Arroyo , Procurador'de los Tr ibu-
nales. G è n o v a 3. Madr id . 
HERNIADOS 
Curac ión Inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
tas, n i medlcamenfos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Calamocha 
P O R A M E N A Z A S 
E l vecino Manuel Ferreira Layun ' 
ta. practicante de profes ión, denun-
ció a su convecino Valent ín Loma 
Mar t ín por haberle amenazado e In-
sultado con motivo de asutos de 
Intereses. 
Interrogado el Interesado, dijo 
que como por causa del practicante I 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron 
provinciales. 
Por cédu la s personales: 
Hijar , 3 798'00 pesetas'. 
Vil la lba Alta ; 250'20. 
Por apor t ac ión forzosa: 
La Cerollera. 250'95. 
Crlvlllén. 355'70. 
Urrea de Caen. 698'20, 
E l Pobo. 416*47. 
- EL TIEMPO -
Ya la m í n i m a registrada es únlcj 
mente de un grado bajo cero y eD 
cambio la m á x i m a se afianza, puesto 
que ayer r e su l tó la de 17 6 grados 
sobre cero. 
Por la tarde hubo un cambio de 
viento hacia el W pero por la no-
che volvió a reinar el Norte 7 por 
tanto desapa rec ió el peligro de que 
hoy, domingo, tengamos uraraala 
Temperatura, 
Que purde registrarse no cabe 
duda ya que en un momento y en 
estos t k m p o s hay varios cambios 
de temperatura, más para elloprecl 
saba un verdadero y brusco cambio, 
Y a ello no parece ser propicio el 
b a r ó m e t r o puesto que sigue aseen 
dlendo. 
Un banquete 
Organizado por el gremio de Pa-
tronos Camareros y Similares de 
Teruel, el p r ó x i m o día 10. a las dos 
de la madrugada, se celebrará un 
banquete en el restaurant «Fonda 
de la Es tac ión», en conmemorclón 
de su fiesta anual. 
Los trabajos de organización se 
llevan a cabo con gran entusiasmo 
por parte de los componentes de di' 
cho gremio. 
Agradecemos la atención quepa' 
ra con nosotros ha tenido la Comí' 
s lón organizadora al enviarnos, juD' 
to con atento saludo, una invita-
c ión para dicho banquete. 
hab ía perdido el pleito de una casa. A M A ÍOVen' Ieche 8̂"' 
r \ t i \ r \ ofrece para orlar en su al encontrarle en la vía pública le 
dijo no sabe q u é cosas. 
E l asunto pasó al Juzgado para 
ver si lo pone en claro. 
casa. 
Dirigirse a R a m ó n Marco Lázaro, 
en Tor re lacárce l , 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Wiüzeío eo MIDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
9 \\ 
i 
. tacan n c c c ^ a i ^ an f o d o s ¿o.,- ¿ a r r e a o s ; I 
a s r n p í e o como a à o n o de fas 
I l 
O E P O T A . 
Pól i zas de 
Ahor ro 
Agente provincial A N T O N I O VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf. 46 39. Z^n-g za 
Consulta en TERUEL: 
D i s 27 v 28 de A b r i l 
A R A G O N H O T E L 
E N T E R M I N O 
m u n l i l p a l de Put bla de Vbiver 
de s»- vt-nde finca l amada M^s 
de Galve, de U b q r ^ p M t o y her 
I I K s monte. But-nc-s • u f ioos. 
R zór>: D«>n Ju l i o G ó r n z — 
P U E B L A D L V A L V E R D E 
t 
A H » I I L - N U M . 732 P á g i n a J 
arca! 
I B 
0 1 : 
o 11: 
Se d smiente fa noticia de un 
prcximo viaie a? Lava! 
ú Madrid 
El Consejo aprueba el Reglamento orgánico 
del Tribunal de G a r a n t í a s 
Un plan del ministro de Obras públicas para remediar la 
crisis de trabajo 
i 
detenidó en -n: 
el "enem'go 
co n ú m e r o 1„ 
:: 
Madrid.—A las diez y media de la 
mafiana quedó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de ministros 
La reunión t e r m i n ó a la una y me 
día de la tarde, 
A las doce y cuerenta y cinco m i -
nutos a b a n d o n ó la Presidencia el 
ministro de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Pórtela de Valladares que m a r c h ó 
a Palacio para cumplimentar al se-
flor Alcalá Zamora, | 
Los periodistas le preguntaron si 
en el Consejo se h i b í a rratado de la 
reaparición de «Ei Soc ia l i s ta» . 
E! señor Pó r t e l a Valladares con-! 
testó que no hab ía tenido t iempo 
de tratar de este a iun to pero creía 
que podría hacelo en el p r ó x i m o 1 
Consejo. 
A l sa'ír el ministro de Comunica 1 
clones y secretario del Consejo, se 
ñor Jalón, dió a los informadores de 
la Prensa la siguiente referencia de 
lo tratado en Consejo: 
—Hoy-d i jo el s e ñ o r Ja lón —ha 
comenzado el nbevo Gobierno el des 
pacho ordinario, | 
Entre los asuntos aprobados en j 
Consej' figura el reglamento orgánf: 
co del Tribunal de G a r a n t í a s C o n » 
titucionales v m a d ispos ic ión con 
firmando en sus cargos a los secre 
tarlos de sección del mismo. 
A propuesta del ministro de Esta 
do se a c o r l ó pasar a informe del 
Consejo de Estado el anteproyecto 
para la repres ión del terror ismo pre 
sentado por Francia y aprobado por 
la Sociedad de Naciones, 
Los ministros de ludastr ia , Traba 
jo, Obras públ icas , Agricul tura, I n l 
trucclón pública y Hacienda some-
tieron a la a p r o b a c i ó n del Gobier-
no los nombramientos de altos car-
gos, que no se d a r á n a conocer has-
ta que los haya firmado el presiden-
te de la Repúbl ica , 
Se acordó pedir varios c réd i tos 
urgentes a la D i p u t a c i ó n Permanen-
te de las Cortesl 
Después el ministro de Obras pú-
dica», señor Guerra del Río , ex j ü 
so en líneas generales sus proyectos 
Para remediar el paro obrero. Estos 
Proyectos serán sometidos a la dell 
«eracíón y acuerdo de los ministros 
en un próx imo Consejo. 
Los ministros de Guerra y Mar i -
°a ,nlormaron ampliamente acerca 
Qel plan de defensa nacional. 
Refiriéndose d e s p u é s el s e ñ o r Ja-
n a las quejas que publica un pe 
Proyecto de Ley estableciendo nue 
vas normas para el ascenso de coro 
neles. 
Concediendo la gran cruz del Mé 
r i to Mi l i t a r con distintivo blanco al 
brigadier honorario don Luis T r u 
chsrte. 
Idem la gran cruz de San Herme 
negildo al brigadier don Federico 
Santiago. 
Exnediente para el abono del c in 
cuenta por ciento del material enco 
mendido al disuelto Consorcio de 
Industrias Mi ' i tares . 
Industria.—Exceptuando del r é -
gimen de contlgentes la i m p o r t a c i ó n 
de ostras p^ra cria, 
Obra^ Púb'ica'1».—Subasta de va-
rias obras. 
Hacienda.-Exoe^i^nte denegan-
da la sup re s ión de recargos transito 
r íos a vano^ ayuntamientos de Te-
ruel. Lan Palman v Pontevedra. 
Ins t rucc ión Públ ica .— Construc-
ción de edificios escolares, 
N O M B R A M I E N T O D E 
P a r í s . —El Consejo de ministros 
ha aprobado las gestiones interna-
cionales hachas por el minis t ro de 
Negocios Extranjeros,1!señor Laval. 
D E T E N C I O N D E L «ENEMI-
: G O N U M E R O 1» : 
Nu^va Y o r k — Rn el Estado de TV-
xns ha nido detenido, sin la menor 
resistencia, al «g^nster» H a m i l t o n , 
m á s conocido por «El enemigo nú-
mero 1». 
Se cree que s e r á condenado a 
muerte y ejecutado en la silla eléc-
tr ica. 
C O N T R A LA POLTTI-
: CA D E L A V A L : 
Entonces un hermano del muerto 
disparo a su vez contra el guarda y 
lo hir ió tan gravemente, que m u r i ó 
poco d e s p u é s . 
A N T E L A C O N F E R E N C I A 
Detención de los autores d 
asesinato seguido de 
En el aniversario de la ocupación de Ifni Capaz 
es felicitadísimo 
Un Consejo de guerra condena a muerte a un revolucionario 
l a g9s?o 
Ayuntamiento de Barcelona 
D E STRESSA 
P a r í s . —El tono general de los co 
mentarion de Prensa d e s n u é s del re 
greso de E d é n , es francamente pesi 
mista. 
U n per iód ico dice que hay dlver 
genclas en el seno del Gobierno 
francés . 
« L ' E r h o àc Pa r í s» ataca violenta 
mente la pol í t ica seguida por Laval 
y di^e qne el acuerdo anglofrancén 
de 3 de Febrero e s t á completamente 
desnaturalizado. 
G R A V E S I N C I D E N -
ALTOS C A R G O S 
: TES E N A R G E L : 
rlódi co acerca de la d i s t r ibuc ión de 
a cantidad recaudada por suscrip 
lóa Dará la fuerza públ ica , d i jo: 
^ " ' E Q este asunto no hay ahora po heJJt8' Porque el Gobierno anterior 
11 la terminado ya su cometido. 
la o88uilt0 86 encuentra ahora en 
^ e c r e t a r í a de la Presidencia 
cue 8ollcltado de los jefes de los 
la erP08 qUe envíen uaa re lac ión con 
xpresión de las cantidades que 
Qebe entregárseles. 
^ O T A OFICIOSA 
t r o ^ | Í d ~ D c l Consejo de minis 
^rtsid esta m a ñ a n a en la 
tas i íncia 8e facilitó a los pe r iod í s 
Gufa,rguirme nota oficiosa: 
Ha d / o 3 - " " C o n c e s i ó n de la meda 
Goflas í r 'mi"n tos por la P. tr ia a 
la Qh rtl A n t e ó l a y al capí án de 
>rohr(J,a dvi l don Lu i sAz >rín. 
E)értlPOr'iei,do el reír greso en el 
C¿L " dei cabo de bóballerí^ Fran 
•NtlVarro. 
Madr id . — A l abandonar la Presi 
dencia el spftor Lerroux esta noche, 
les en t regó a los periodistas la si 
guinnte re lac ión de altos cargos f l r 
mados por ei Presidente de la R e p ú 
blica. 
Minister io de Trabajo.—Subsecre 
tario de Sanidad don Enrique L a r 
d ají. 
Director general de Sanidad, don 
Rif '·el C a s t e j ó n . 
Director general de Beneficencia, 
don Gerardo Carreras. 
Obras publicas. —Directorgeneral 
de Obras H i d r á u l i c a s , don Vicente 
de la Puente. 
Delegado del Gobierno de la Caja 
de Emisiones, don Mariano B e n l l i u 
re y Tuero. 
A g r i c u l t u r a . - D i r e c t o r general de 
G a n a d e r í a , don Isidoro Manuel Gar 
cía. 
Director general de Montes, don 
Manuel G a r c í a domingo. 
Hacienda.-Subsecretario, don Jo 
sé T o m á s Rublo C h á v a r r l . 
Gorbernador del Banco de Espa 
ña , don Alefandro F e r n á n d e z Araoz 
Ins t rucc ión púb l i ca . - Subsecre 
tario, don R a m ó n R í a z a . 
Director general de Primera En 
s e ñ a n z a , don A n t o n i o G i l . 
Marina. — Comandante general 
de la Escuadra, vicealmirante M i 
guelMler R í o . 
L A S U B S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Madrid.—El s e ñ o r Rocha mani 
festó hoy que a la Subsec re t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n i rá el actual director 
general de A d m i n i s t r a c i ó n Local , 
don Carlos Echeguren. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l ministro de Estado, 
s e ñ o r Rocha, ha desmentido que el 
ministro de Negocios de Francia, 
s e ñ o r Laval, tenga el p r o p ó s i t o de 
venir a Madr id . 
LA R E U N I O N D E L \ D I P U 
T A C I O N P E R M A N E N T E 
" M a d r i d . —La Dipu tac ión perma-
nente de las C o r u s que debía haber 
se reunido hoy no pudo hacerlo por 
falta de u ú m e r o . 
Argel . —Se reciben noficifis del po 
blado de Khonchela, de que en las 
elecciones de Yemaa. nsamMe indí-
gena de atribuciones limitadas, que 
conatituve una especie de Consejo 
municipal m u s u l m á n , se han produ 
cido serios incidentes. 
Los diversos partidos que lucha 
han en las elecciones, exacerbados 
por una violenta c a m p a ñ a , encon-
t r á n d o s e reunidos en gran n ú m e r o 
en una plaza donde es tá el edificio 
de la Yemaa, se lanzaron a la lucha 
a causa de ciertas provocaciones, 
e n t a b l á n d o s e una c a m p a ñ a campal, 
en la que intervinieron varios cente-
nares de individuos. Se dispararon 
numerosos tiros de una y otra parte. 
El orden fué restablecido, gracias 
a la in te rvenc ión de un b a t a l l ó n de 
la Legión extranjero. 
H a n resultado n u m e r o s í s i m o s he-
ridos, cuyo n ú m e r o no se conoce 
exactamente; pero parece que no 
hay n i n g ú n muerto. 
Casi al mismo tiempo que se des-
arrollaba este tumul to , t en ía lugar 
otro grave incidente entre un guar-
da forestal y unos ind ígenas . 
El guarda, llamado Greusemal, se 
d i spon ía a poner una denuncia con 
tra unos ind ígenas , por haber sor 
prendido a unos animales de és tos 
pastando en terrenos del Estado, 
cuando uno de ellos hizo un gesto 
de amenaza; el guarda d i s p a r ó sobre 
él, m a t á n d o l o . 
Pa r í s . —De fuentes de toda con 
fianza se ha sabido que Francia, Ita 
lia y la Gran B r e t a ñ a , van a tomar 
en cons ide rac ión en la conferencia 
de Stressa la r e so luc ión que se ha 
de tomar acerca del rearme de Ale 
m a n í a . 
Se ha dicho t a m b i é n que Ital ia no 
muestra grandes esperanzas en la 
conferencia de Stressa, aunque, se 
gún se ha indicado, a p o v a r á las opi 
niones de Francia e Inglaterra, soli 
dar fzándose con estas dos n a d o 
nes, 
«Las conferencias de Stressa se r án 
decisivas para la paz de E u r o p a » . 
Este es el sentir general en los círcu 
los oficiales. 
Si dichas conferencias no diesen 
el resultado que se apetece, Francia 
t r a t a r á de llegar a un acuerdo con 
Rusia sobre bases m á s o menos se 
mejantes a las que exlstierpn en su 
alianza con aquel pals antes de la 
gran guerra. 
Los miembros del Gabinete han 
celebrado hoy una r e u n i ó n parr for 
mular una memoria que ha de ser 
representada al Consejo de la Soc íe 
dad de Naclone*», d e s p u é s de some 
terla a la cons ide rac ión de las poten 
cías conferenciantes en Strasse. 
En la misma r e u n i ó n , el Gabinete 
ha tomado en cons ide rac ión los 
cambios de s i tuac ión que se han prs 
sentado posteriormente, debido a 
las restricciones que Hl t l e r ha s e ñ a 
lado como base para llevar a cabo 
un pacto que pueda garantizar la 
p^z en el continente. 
Asimismo se ha tomado en cuen 
ta el que seguramente la ú n i c a reco 
m e n d a c l ó n que h a r á la Sociedad de 
Naciones en la r e u n i ó n que se cele 
bre en Ginebra con el organismo g i 
nebrlno, s e r á la de que lo^ pa í ses 
de la P e q u e ñ a Entente deben ser 
t ambién consultados. 
Los Gobiernos de Francia e I ta l ia 
es tán en constante contacto en re ía 
clón con este aspecto de la situa-
ción. 
Londres. —De fuentes bien infor-
madas se asegura que Mussolini ha 
enviado a la Gran B r e t a ñ a una no-
ta, conteniendo una memoria acer 
ca de las proposiciones que piensa 
presentar en las conferencias de 
Stressa. 
Sin embargo, en las oficinas de 
la Sec re t a r í a de Relaciones exterio-
res se asesura que no se ha recibido 
n i n g ú n documento de Mussol in i en 
dicho sentido. 
Barcelona. —Ha marchado a Ma 
dr id el general López Ochoa. 
El presidente inter ino de la Ge 
neralldad se p r o p o n í a celebrar hoy 
una conferencia con los señores 
C a m b ó y Ventosa. 
Se cree que dicha conferencia se 
relaciona con el nombramiento de 
la C o m i s i ó n gestora del Ayunta 
miento de esta capital, 
N U E V A SENTENCIA i 
D E M U E R T E 
Oviedo.—Un consejo de Guerra 
ha sentenciado a muerte a Marceli 
no F e r n á n d e z , procesado por los su 
cesns de Oviedo, durante los cuales i 
m a l t r a t ó a un sacerdote de Santa i 
María !a Real. [ 
A N I V E R S A R I O D E L A 
O C U P A C I O N D E I F N I 
CIERRE DE U N A F A B R I C A 
Almansa—Ha sido cerrada la fá 
brlca de calzados de S á n c h e z , que 
dando sin trabajo 160 obreros. 
Hace tiempo que los pat ronot 
aconsejaban a los obreros que traba 
jasen con m á s in te rés , para evitar el 
cierre de la fábr ica . 
P R O P A G A N D A M I S I O N A L • 
Toledo.—Aprovechando en é s t a 
la estancia de dos misioneros del 
Rito oriental, la secc ión Misional de 
la Juventud del Pilar les invi tó a pro 
nunciar una conferencia y celebrar 
una Mlaa según su r i to . 
Dió !a conferencia el padre Lor l l i o 
en el sa lón de Concilios del Palacio 
Arzobispal, acerca de la c a m p a ñ a 
de acercamiento qc e se realiza, ex 
hortando a los asistentes a Interesar 
se por lo Obra Misional . 
T t u á n . - C o n mot ivo del cumpl í l S O N D E T E N I D O S C U A N D O 
miento del aniversario de la ocupa 
c ión de Ifní el general Capaz] ha re | 
cibido numerosos telegramas inclu 
so uno muy efusivo del s e ñ o r l e 
r roux. 
SE D I S P O N I A N A C O M E -
P ^ R A A C O M P A Ñ A R 
A L A V I A D O R R O M B O 
TER U N A T R C O 
Jaén . —Cuatro individuos sepropo 
n ían cometer un atraco en el domici 
l io del teniente coronel del Ejérci to 
don Juan Cobo Arredondo, de Torre 
peregil. 
Santander. — Siete aviadores se | Avisados el gobernador c iv i l y el 
han ofrecido a a c o m p a ñ a r al avia!comisarlo de Pol ic ía , fueron envia 
dor s e ñ o r Pombo en su ra id España I dos varios agentes de Linares, que 
Méjico . 
Pombo ha decidido hacer escala 
en Gran Canaria y supr imir la que 
hab ía pensado hacer en Cabo Juby. 
D E T E N C I O N D E TRES 
C R I M I N A L E S 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
P A R A E L PRESIDENTE 
: D E COSTA RICA : 
M a d r i d . - E l Gobierno ha otorga 
do al presidente de la r epúb l i ca de 
Costa Rica, don Ricardo I lménez , 
la gran cruz de la Orden de Isabel 
la Ca tó l i ca . 
¡ N U E V O PRESIDENTE D E L A 
! A S O C I A C I O N D E LA PRENSA 
Madrid.—Por a c l a m a c i ó n ha sido 
elegld p'esldente de la Asociac ión 
de la Prensa el subdirector de 
cA B C» don Alfonso H . Santarnt; 
r ía . 
Los otros carg )s directivos s^rán 
ek gldos ea v o t a c i ó a que se verifica 
rá la p r ó x i m a semana. 
BÉürt É l l l B 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
p red i spos iHón a catarros de la N A -
RIZ, B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
Ins ta lac ión 1« mHor de E s p a ñ a . 
G R A N H O T E L 
Precios m ó d i c o s con todo el con-
fort moderno. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo duda m á s Llame a 
uue tro te léfono 1-6-9 y des 1. 
Bráfiana rec ib i rá V d . este pe 
Hódico ames de salir de so 
casa a sus^ocupaciones 
Murcia.—La po l ic ía ha detenido 
en esta capital a tres individuos que 
en el pueblo de Monteagudo mata-
ron a José Bernal, para robarle. 
M U Y M O N O S 
detuvieron a los maleantes, a quie 
nes esposaron cuando se d i s p o n í a n 
a asaltar la casa del s e ñ o r Cobo. 
N U E V O S GESTORES 
; M U N I C I P A L E S : 
San S e b a s t i á n . - D e s i g n a d o s lo» 
nuevos gestores municipales, mafia 
na se cons t i tu i r á el Ayuntamiento . 
S E M A N A H O S P I T A L I T A R I A 
Huelva,—La B e n e m é r i t a de Pater 
na del Campo comunica que han si 
do detenidos los n i ñ o s Juan D o m í n Hospitales de Bilbao, Para ello se 
B i l b a o , - P a r a los d ía s 21 al 28 del 
corriente se organiza una gran sema 
na hospitalaria, a beneficio de los 
^ organizan dos sesiones, una en el 
teatro Arriaga y otra ¿n la emisora 
b i lba ína , con pa r t i c ipac ión de Fleta. 
A l mismo tiempo, un teatro anun 
r ó t u l o s que dan los nombres de cía otra función benéf ica , para la 
guez. José P a v ó n , Juan S á n c h e z y 
José D o m í n g u e z , cuy is edades osci 
lan entre los 12 y 13 ' . ños , por haber 
sido sorprendidos apedreando los 
Salazar Alonso y G i l Robles a calles 
de dicho pueblo, 
F E L I C I T A C I O N E S 
que ya se han pagado butacas a m i l 
pesetas. 
En vista de esta competencia, e 
empresario del Arriaga se dir igió a l 
F e r r o l . - E l Ayuntamiento y otras? Púb l , co eata noche para decir que él 
entidades han enviado telegramas Ino h a b í a procedido incorrectamen 
de felicitación al presidente del Con 
sejo de ministros, minis t ro de la 
Guerra general Masquelet, y al de 
Marina, contralmirante Salas. 
Se comenta favorablemente que 
las carteras de Guerra y Marina ha 
yan reca ído en t écn icos . 
O T R A A B S O L U C I O N 
te. 
El gobernador le ha l lamado para 
amonestarle por violar el reglamen 
to de espec tácu los , y ha dicho que 
está dispuesto a reunirse con las dos 
empreses, para evitar enojosos inel 
dentes, cuando es tán en juego los 
intereses de la m á s alta i n s t i t u c i ó n 
I benéfica vasca. 
P O R H A C E R FRENTE A 
L A G U A R D I A CIVIL ¡ 
Ferrol.—Se ha celebrado un Con 
sejo de guerra contra el paisano 
Juan Jo sá Bello Mar t ínez , por insul | : 
to a la fuerza armada. 
P re s id ió el Tr ibunal el teniente co J Denla. - U n cabo de la Guardia 
ronel de Arti l ler ía don José Fano, y [ civil detuvo esta tarde a un sujeto 
ac tuó de defensor el cap i t án del mis ; Que le infundió sospechas, y cuan-
mo cuerpo don José Pouso Caba 1 do le conduc ía detenido, el malhe-
ñ a s , chor s a c ó una pistola y d i s p a r ó con 
El procesado fué absuelto, 
PARA DEFENDERSE D E 
L A G U E R R A Q U I M I C A 
tra el cabo, sin hacer blanco, 
A l ruido de la d e t o n a c i ó n acudie-
ron otros guardias, que con el cabo 
persiguieron al fugitivo, que dispa-
raba contra ellos, por lo que é s t o s 
T o l e d o . - E n el Alcázar se celebra i hicieron una descarga, a consecuen-
el curso de d ivulgac ión de los me j cia de la que re su l tó muerto el des 
dios de defensa de la guerra quími | conocido, 
ca. organizado por la Asociac ión | No pudo ser identificado por no 
Ant i ag res ión A é r e a . ha l lá rse le documento alguno. 
I L T i B B 7 O 
• l i 
Prasléa i t B M H ^ u • • • . * . * . * 
SS^M* étl TlMto úa i ta Uf ftiti¿u T«la-
ü c u t n fc»r«i 







PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mei (capital) 2*50 «t,. 
Trimestre (fuera) 7 .^ ^ 
Semeatre (id.) l ^ H * 
Aflo (id.) 29,5o l 
N U M E R O SUELTO 10 C E m ^ , ! 
Los orígenes del catalanismo 
En los ú l t imos a ñ o s de la Monar-
qu ía se formaba diariamente en el 
• a l ó n de conferencias del Senado, 
debajo del cuadro de Sorolla , que 
representa la jura de la C o n s t i t u c i ó n 
por la Reina Regente d o ñ a Mar ía 
Cristina, una ter tul ia de viejos sena 
dores a quienes se bautizaba con el 
remoquete de «las viudas de Monte-
ro Ríos», ya que muchos de ellos se 
h a b í a n reunido en aquel mismo lu-
gar en vida de don Eugenio, bajo su 
presidencia. Pres id ía la , ya en mis 
tiempos, el conde de Albox, y figura 
ba entre los m á s asiduos el m a r q u é s 
de Vi l la r ru t ia , el general Weyler, el 
m a r q u é s de Santa María , el conde 
de Paredes de Nava y otros varios, 
de los cuales s ó l o viven ahora don 
Tirso Rodr lgáñez , don Juan P é r e z 
Caballero y don Nicolás S á n c h e z 
Albornoz . Entre los ya desapareci-
dos recuerdo muy especialmente a 
don Bernardo Por tuondo y a don 
A r t u r o Ambla rd , antiguos diputa-
dos antillanos que defendieron slem 
pre la a u t o n o m í a de Cuba y que co 
mentando con benevolencia car iño 
sa mis discursos anticatalanistas en 
la A l t a C á m a r a , me dijeron m á s de 
una vez: «Es verdaderamente intole 
rabie que se quiera comparar la au-
t o n o m í a de C a t a l u ñ a con la autono 
m í a de Cuba. Precisamente la pé rd i 
da de las colonias es só lo imputable 
a la pertinacia con que E s p a ñ a , por 
favorecer los intereses e c o n ó m i c o s 
de C a t a l u ñ a , se negó siempre a mo-
dificar, en un sentido librecambista, 
el Arancel exageradamente protec-
tor que regía las relaciones comercia 
les de Cuba y E s p a ñ a . Bás te le a us 
ted saber que a los cubanos próx i -
mos a pa íses productores de tr igo 
nos obligaban a comprar la harina! 
en Barce lona» . 
Estas autorizadas palabras han re 
vivido en m i espír i tu recientemente 
al leer el no tab i l í s imo l ib ro publica 
do por el veterano periodista don 
Manuel Mar t ínez Aguiar, in t i tu lado 
«¿A d ó n d e va el Estado e spaño l? Re 
be l ión socialista y separatista de 
1934». 
* * * 
Rememorando la historia de las 
relaciones comerciales entre Cuba y 
E s p a ñ a , escribe el autor estas intere 
•antes l íneas: 
«En 1870, con un [librecambista al 
frente del ministerio de Ultramar, 
que se cubr j con el proyecto forma 
do por una Junta constituida en La 
Habana, pero en la que no figura n i 
un h ' jo del pa í s , se modifica el Aran 
cel. E l recargo a la procedencia v 
bandera entranjera no es ya de 475 
por 100, como en el añr. 1874. Apare 
ce reducido al 370 por 100, cifra que 
las mismas fuerzas e c o n ó m i c a s de 
C a t a l u ñ a no lograron j a m á s impo-
ner en el Arancel peninsular. 
N o son solamente los patronos y 
sus concomitantes del r ég imen capi 
talista los que, desde C a t a l u ñ a , ma-
niobran con esos fines. Son t a m b i é n 
los obreros que, en 1882, si no recor 
damos mal , y mirando entonces no 
ya hacia Amér i ca , sino en demanda 
de que se derogase la base quinta 
de Ley Figuerola, s e g ú n la cual los 
derechos de Aduanas q u e d a r í a n re-
ducidos, en 1887 a u n Impuesto fis 
cal del 15 por 100, hacen la famosa 
expos ic ión de las barretinas, salen 
en p roces ión por las calles de Barce 
lona y sus mujeres imploran lloran-
do del obispo de la d ióces i s que ven 
ga a Madr id y reclame en el Senado 
que la d e r o g a c i ó n se Heve adelante. 
EUos t a m b i é n participan en la coac-
ción cuando, en 1884, el Gobierno 
e spaño l es tá comprometido a u l t i -
mar un « m o d u s vlvendl» con Ingla-
terra, y en Barcelona se publica un 
manifiesto, suscrito por altas repre-
ssntaciones sociales, en el cual se 
recuerda la Revo luc ión inglesa del 
siglo X V I I , en que se degol ló un 
rey, y la francesa del siglo X V I I I , en 
que se degol ló a o t ro , y este docu-
mento se le presenta solemnemente 
a don A f onso X I I por los diputados 
a Cortes y fuerzas vivas que han ve-
nido, al efecto, desde aquella capi-
ta l . . . 
Mientras se esfumaba la participa 
c ión de otras comarcas peninsulares 
en beneficiarse de aquel r é g i me n 
e c o n ó m i c o opresor, crecía y casi lie 
gaba a ser exclusiva la de C a t a l u ñ a , 
que d i spon ía de medios m á s podero 
sos que las d e m á s para inf luir en las 
decisiones de los Gobiernos. C á n o -
vas no hacía ministros a los persona 
jes influyentes de C a t a l u ñ a , pero te 
n í a y ganaba las actitudes del P r i n 
cipado, como entonces se decía, con 
su acendrado proteccionismo. San 
V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - =. Apartado n.0 9 
T E R.U¿E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s k i log , 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S . 
T A R I M A del PAIS , S U È C I A y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . EN B U E N USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5*20 por 2 00 metros, baratj 
s ima, puede verse funcionar a sa t i s facc ión . 
gra todavía su frase, cuando, respon 
diendo a la obse rvac ión de que por 
aquel camino se iba a la pé rd ida de 
Cuba, r e s p o n d i ó : « P e o r seria que se 
perdiese C a t a l u ñ a » . 
Le ha costado a E s p a ñ a los restos 
de su Imperio colonial: las Ant i l las 
y las Filipinas. 
Cuando ya no había un in t e ré s co 
lonial que aprovechar, n i a í in de 
servirlo era út i l mantener en el pue 
blo el sentimiento de la unidad de 
la Patria, encontraron libre el cam-
po, en los primeros a ñ o s de esta cen 
turia, para sembrar el resurgimiento 
del nacionalismo c a t a l á n los intelec 
tuales inspirados y dirigidos por 
Prat de la Riba. La idea, incubada 
en un ambiente reaccionario, empe 
zó por ganar algunos elementos de 
la plutocracia. Es una creencia nues 
tra que estos elementos vislumbra-
r o n de primera in t enc ión , como ven 
taja m í n i m a el concierto e c o n ó m i c o 
que permite a los habitantes de las 
Vascongadas pagar menos de la mi -
tad del montante de las con t r ibuc ió 
nes que les c o r r e s p o n d e r í a en régl 
men ordinario, y dis t r ibuir su in /e r 
s lón . El tinte pol í t ico que toma al 
principio la nueva estrategia permi-
te poner en frente de ella a las cía 
ses populares, y a buen golpe de la 
burgues ía , que no se sienten exalta 
das a renegar del e s p a ñ o l i s m o 
Cuando esta fuerza opoi lcionis ta 
se debilita por errores y flaquezas 
de sus dirigentes, se repliega el obre 
r lsmo en sus organizaciones propias 
y quedan como Agrupaciones pura 
mente po ' í t l cas la Lliga, de una per 
te, y de otra, la Esquerra y Estat 
Ca ta l à ¿ Q é diferencia a estas Agru 
paciones? En el fondo, nada: En la 
función nacional aspiran a indepen 
dlzarla hasta el ú l t i m o l ímite , mi ran 
do una de ellas cuál sea el posible y 
no r econoc iéndo lo para refrenar su 
ambic ión las otras. Los de la Lliga, 
no por estar dotados de una m á s 
fina capacidad pol í t ica , que as í es, 
sino por su in tu ic ión y significación 
conservadoras, perciben que no le 
conviene a C a t a l u ñ a separarse de 
E s p a ñ a . . . » 
» « * 
De mano maestra resulta trazada 
por este ilustre escritor y viejo pol i 
tico la génes i s del nacionalismo cata 
lán . El resumen de su doctr ina no 
puede ser m á s absurdo n i se podr ía 
idear una r e p r o d u c c i ó n m á s fiel y 
m á s exacta de la ley del embudo. 
Todos los catalanistas, lo mismo los 
de la izquierda que los de la dere 
cha, niegan a los partidos e s p a ñ o l e s 
el derecho a intervenir en la polí t ica 
catalana, pero todos recaban el de 
recho de Intervenir y a ú n de pre 
dominar en la po l í t i ca e s p a ñ o l a . D u 
rante las Cortes Constituyentes t iem 
pre figuró un catalanista en el banco 
azul. Y en las actuales, es notorio 
que t a m b i é n e s t á n dispuestos a sa 
crlficarse p r e s t á n d o s e a servir los 
in terés de E s p a ñ a . 
Anton io Royo Vil lanova 
Lea usted 
A C C I O N 
De la Ciudad del Vat icano 
Habla el Papa 
Se ha celebrado el anunciado Con 
sistorio, y Su Santidad ha dir igido 
a los asistentes una a locuc ión , con-
forme h a b í a m o s ya manifestado en 
crón ica anterior. Cuanto d e c í a m o s 
en ella se ha confirmado plenamen-
te, o sea que P í o X I se ha ocupado 
exclusivamente de la paz de Europa 
y del mundo. 
Todos los soberanos Pont í f ices 
han tenido siempre, en aná logas clr 
cunstancias, que llamar a l o s p r í n c í - J 
pes y a los gobernantes a la concor-? 
día y en casos muy peligrosos, de 
amenaza inminente de una gu-rra, 
han conseguido evitarla. 
E l representante de Cristo en la 
tierra, por cuanto representa y por 
el espír i tu que le anima, ha tratado 
estas cuestiones de paz y guerra con 
un profundo respeto y con una ge-
nerosa i n t e n c i ó n , llevando a los 
hombres de Estado a l convenclmlen ' 
to de que las e n s e ñ a n z a s y asesora 
mientos de la Iglesia son los m á s 
saludables y los que suavizan las as 
perezas d ip lomát i cas con mayor efi-
cacia. 
Su Santidad, en su hermosa alo-
cuc ión , ha condenado el espí r i tu 
C O N T R A EL I M P U N I S M O 
Manifestaciones en 
recia 
En todos los pueblos se siente el 
amor a la justicia. El co razón huma 
no es un poco de pasiones buenas y 
malas. El inst into de conservac ión 
de los individuos se extiende tam-
bién a las muchedumbres, y, a pesar 
de que la prudencia de los gobeman 
tes marcha en contra de las corrien-
tes populares, cuando estas son guía 
das por el sentimiento, las mul t l tu 
des, con sus instintivos impulsos, 
no transigen con aquello que consi-
deran injusto. 
Este es el es el caso de Grecia. Ha 
ce unos d ías , los elementos antigu-
bernamentales, bien preparados de 
armas, se a ' z i ron contra lo consti 
t u í d n , A l frente estaba un viejo p o ' í 
t ico, que, con sus intrigas, hab ía 
triunfado no pocas veces, encara-
m á n d o s e en el Poder, y llevando, 
con sus m é t o d o s de g >bernar, la ru i 
na a la n a c i ó n . Ese po l í t i co es Veni -
zelos. t raidor a su R y en los t iem-
pos de la M o n a r q u í a , traidor tam-
Las calles de Atenas han sido, tj. 
tos ú l t i m o s d ías , escenarlo delmp0t 
tantes manifestaciones formada» p0t 
la m a y o r í a de los ciudadanos, pi 
diendo que se haga justicia, qUe no 
queden en la impunidad los 8alva. 
jes V criminales hachos realiza^ 
la fu 
sto s 
hecho porque \o% gobernantes trimj 
ñ o r Un gentes q u - siguen la ¿5? 
0'>lítica de Venicelos. Yest  -
«e ha 
fantes. creyendo que con ello vat 
conseguiratraer a sus enemics. ha; 
indul tado a los condenados a mn 
te por el delito de lesa patria, confo' 
m á n d o s e con degradarlos eá 
c^. 
guerrero que anida en la sociedad i b , é a a la R e p ú b l i c a , fundada por él 
actual, principalmente en algunas! y ^ 0 1 / 6 la ^ ^ ensan 
naciones donde existe la ob5esión . Rentado el hermoso suelo helénico, 
seguir armando los ejérci tos y de \ Consecuencias de la rebel lón han 
construir acorazados y aviones de sido unos centenares de muertos y 
combate. j heridos, de muchos vac íos en los 
Las. palabras de P í o X I , toda ca- h i l a r e s , de trastornos económicos , 
r idad y amor a los hombres, han de ; de desquiciamiento en las clases so-
causar efectos beneficiosos, porque ; c ía les y de aumento de hombres pa-
ño tienen ot ro fin que el de procu- rados por haber cesado el movlmten 
rar que los pueblos se reconcilien y to de no pocas fábr icas y talleres, 
se convenzan de que los p roced í - La obra de los revolucionarlos ha ¡ 
mientos bél icos no conducen sino sido cr iminal . 
a la ruina mora l y material de la pro \ Pero el pueblo ha reaccionado. Ei 
pía civilización Dice el Papa que "pueblo de Grecia ha podido ver cla-
«sería un crimen horrible y u ñ a fu- ramente quienes han sido los causan 
nesta mani fes tac ión de i ra y sober-• tes de tanta ruina y deso lac ión . Y 
bia si los pueblos tomaran las ar-1 ese pueblo pide justicia, 
mas los unos contra los o t ros» . 
Exhorta a los gobernantes de to-
das las naciones a que se mantenga 
la paz, aunque sea a costa de otros j 
sacrificios, y considera que las esta-
dís t icas aun de las naciones que si-
uen discutiendo agriamente por 
sus particulares intereses, no desean 
la guerra, que or ig inar ía en otras cir 
cunstancias la mayor de la» c a t á s t r o 
fes y de las tragedias humanas. 
«La imposibi l idad ííslca y mate-
r ia l de la guerra—ha dicho Su San-
tidad—nos parece manifiesta. La 
presente s i tuac ión de angustia y an 
siedad nos hace temer por un futu-
ro aun m á s triste, y por eso debe-
mos poner nuestra fé en Dios para 
que guíe a aquellos cuyas manos d i 
rigen el destino de los pueb los .» 
¿Se e s c u c h a r á la voz del Papa? 
Salvador A c e ñ a 
Ciudad del Vaticano, A t r i l 1935 
E ' pueblo ha gritado; {Mueran los 
t ra ldoref l , d ' este modo, sus sentí 
mientos, no de veng\rzn sinodejuj 
tlcla y de escarmiento, para queloj 
hechos, no puedan repetirse. 
N o somon partidarios de la pena 
de muerte. Pero meditando en loj 
acantecimlentos del porvenir, consl 
deramos que los revolucionarios,aa 
hiendo que no hay castigos duros, 
se c ree rán y, volverán a las andadss. 
Eso ha sucedld > sle npre. La hUto 
r ía e s ' á p l í 'g ídn de lecciones. Sabl 
do es que cuando hub 1 esĉ rralen 
tos V • a^tíg >« duros, la paz y la trun 
qutl idad re inó después por rauüio 
t iempo. 
Claro Abánades 
D¿y#J:*lofl de tres V̂ HOÍ en 
rerdsda papei de Pago ai 
Estado y sellos móviles, firmados 
por Luis Sanz Villuendas. Serue-
I ga a la persona que los haya en-
contrado los entregue en San 
F n nclsco, 4, 3.°. Se le gratificará. 
Edi tor ia l ACCION-Teruel 
, i i i i i i BHIP 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Caníabr ia> ( ÍNCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D AD C I V I L ) 
Se necesuan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
nrueaaf. 
P A S C U A L Y GENIS , 6 
V A L E N C I A 
atol 
Casimira Bejarcmo Muñoz 
Ccfés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a T 80 ptas-k-
Tocino fresco a 2,60 ptas- ^ 
IHllllPOTECAVS - IPIRIESTAXMO^ 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
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